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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presento la tesis cuyo título es “Metodología de pares y desempeño 
académico en estudiantes, de la facultad de Ciencias Médicas, en una 
universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho 2015”. Con el 
objetivo de reconocer si existe relación entre la Metodología de pares y el 
desempeño académico en estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas, en una 
universidad privada en el distrito de San Juan de Lurigancho 2015” En 
cumplimiento como requisito según estatuto de la Cesar Vallejo para optar el 
grado académico de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa. 
 
La investigación está conformada por: introducción (problema de 
investigación, marco teórico), marco metodológico, resultados, discusión 
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Las  carencias formativas que presentan los estudiantes, los altos índices de 
desaprobación  en cursos de ciencias básicas, y el desánimo que ocasiona la falta 
de un adecuado desempeño académico, aunada a la deserción universitaria que 
en el Perú alcanza una tasa del 17%, según logros “Portal del Postulante” (2011)., 
todo lo antes mencionado nos motivó a investigar la propuesta de una 
metodología, que permita al estudiante lograr un desempeño académico que 
efectivice el proceso de enseñanza aprendizaje, por ello se realizó una 
investigación correlacional, teniendo como  principal objetivo  determinar la 
relación existente entre la “Metodología de pares y el desempeño académico en 
estudiantes  de  la facultad de Ciencias Médicas, en una universidad privada en el 
distrito de San Juan de Lurigancho 2015”. 
 
  56 estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas conformaron la 
muestra,  para recoger los datos  se aplicó el  cuestionario con la escala de Likert 
sobre la  metodología de pares, el cual midió los niveles de empatía del tutor par, 
conocimientos previos de los estudiantes, intercambio de hábitos, intercambio 
metodológico que dinamizó la metodología y la evaluación del tutor par. 
 
 El cuestionario con la escala de Likert sobre el desempeño académico, 
midió el interés académico, la participación académica, la orientación académica, 
el conocimiento académico y el autocontrol de los estudiantes que participaron de 
esta metodología. Los datos estadísticamente procesados con programas de 
cálculo estadístico Excel y SPSS. 
 
En la presente investigación llegamos a la conclusión que existe relación 
entre la “Metodología de pares y el desempeño académico en estudiantes de la 
facultad de ciencias médicas, en una universidad privada en el distrito de San 
Juan de Lurigancho en el 2015”, porque el valor calculado es p ,001 < p ,05 valor 
de tabla. El 91,07% de los estudiantes que participaron de esta investigación 
consideran que la metodología de pares produjo un adecuado desempeño 








Palabras claves: metodología, metodología de pares, tutor par, desempeño 
académico, interés académico, participación académica, orientación académica, 





































   
 The training deficiencies that students present, high levels of disapproval in basic 
science courses, and discouragement caused by the lack of adequate academic 
performance in college students, coupled with the college dropout in Peru reached 
a rate of 17 %, according Achievements "Applicant Portal" (2011), all of the above 
led us to investigate a proposed methodology to achieve student academic 
performance that takes effective teaching-learning process, so a correlational 
research was conducted, whose main objective was to determine the relationship 
the "Methodology of peers and academic achievement in students of the Faculty of 
Medical Sciences, in a private university in San Juan de Lurigancho 2015" 
 
 The analysis units were made up of 56 students to collect data. 
Methodology Questionnaire couple, which measured levels of torque Empathy 
guardian prior knowledge sharing habits, methodological exchange energized 
assessment methodology and peer tutor was applied.  
 
  The questionnaire measured academic performance than academic 
interest, academic involvement, academic counseling, academic knowledge and 
self-control of students who participated in this methodology. For data processing 
programs Excel and SPSS statistical calculation was used. 
 
In this research we conclude that there is a relationship between the 
"Methodology of peers and academic achievement in students of the Faculty of 
Medical Sciences, in a private university in San Juan de Lurigancho 2015" 
because the calculated value p 001 <p 05 table value. 
 
 Keywords: methodology, peer methodology, peer tutor, academic 
performance, academic interest, academic involvement, academic advising, 
academic knowledge, self-control. 
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